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SOCIOS PROTECTORES 1999
ARGENTINA
Olga S. de Kaplan
25 de mayo 817
















Ottawa, Ontario Ki1S 5B6
CANADA
Sergio Rivera-Ayala
92-837 East Valley Drive




French, Italian & Spanish Dept.

































60 Sutton Place So.




















The University of Georgia














3300 Prytania Street, Apt. 8


















804 S. Giant City Road
Carbondale, IL 62901-5051
EE. UU.






24 Berkshire Drive East








New Orleans, LA 70125
EE. UU.
Rosario Rexach
301 East 75th Street, Apt. 9H

































555 Canon Park Dr.
St. Helena, CA 94574
EE. UU.
George Yidice
30 East 10th Street 3S
















Barcelona 08205 - ESPANA
ITALIA
Carlos Giordano
Via Rosario Salemo, 134



















Carretera Sur, Km. 14























Urb. El Prado, Ed. Guamacho,































Central Libnry Ser. Rec.





535 West 114th Street








Roux Library Serials Division
111 Lake Hollingsworth Drive
Lakeland, FL 33801
EE. UU.






University of New Orleans
Long Library Serials Dept.
Lakefront




South Hadley, MA 01075
EE. UU.


















































Univ. Interamericana de P.R.
Biblioteca Juan Cancio Ortiz
Sala de Revistas Box 5100
San GermAn. PR 00753
University of Wisconsin
Library/Serials Dept.


























University of Puerto Rico
Library/Periodicals Room
Mayaguez Campus
Mayagiez, PR 00681
774
